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Аннотация: 2005 йилда Европа комиссияси томонидан Европа 
Иқтисодиёт Бирлашмаси тасарруфидаги барча давлатларига дизел ёқилғилари 
таркибидаги олтингугурт миқдори 10 мг/кг (таркибида ултрапаст олтингугурт 
сақлаган дизел ёқилғиси – ultra-low-sulfur diesel) белгиланган янги 
спецификацияни киритди. Шунга мувофиқ, жаҳоннинг нефтни қайта ишлаш 
заводлари гидротозалаш қурилмалари реконструкция қилиб, таркибида 350 
мг/кг миқдорда олтингугурт сақлаган дизел ёқилғиси ишлаб чиқариш имконини 
берувчи янги қурилмаларни эксплпуатация қилмоқда. 
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Abstract: In 2005, the European Commission introduced a new specification 
for all countries under the European Economic Association, in which the amount of 
sulfur contained in diesel fuels was 10 mg/kg (diesel fuel – ultra-low-sulfur diesel, 
containing ultrapast sulfur). Accordingly, the world's oil refineries are reconstructing 
hydrotherapy plants, exposing new devices that allow the production of diesel fuels 
containing 350 mg/kg of sulfur. 
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2005 йилда Европа комиссияси томонидан Европа Иқтисодиёт 
Бирлашмаси тасарруфидаги барча давлатларига дизел ёқилғилари таркибидаги 
олтингугурт миқдори 10 мг/кг (таркибида ултрапаст олтингугурт сақлаган 
дизел ёқилғиси – ultra-low-sulfur diesel) белгиланган янги спецификацияни 
киритди. Ушбу талаб пировардида келажакда таркибида умуман олтингугурт 
бўлмаган дизел ёқилғилари («NZSD» – near-zero-sulfur diesel) ишлаб чиқариш 
режалаштирилган. Келтирилган спецификацияда олтингугурт миқдори билан 
бирга дизел ёқилғилари таркибидаги полициклик ароматик углеводородлар 
миқдорига, зичлигига, фракцияон таркиби ва цетан сонига ҳам жиддий 
талаблар қўйилган. 
Бугунги кунда жаҳоннинг нефтни қайта ишлаш заводлари гидротозалаш 
қурилмалари реконструкция қилиб, таркибида 350 мг/кг миқдорда олтингугурт 
сақлаган дизел ёқилғиси ишлаб чиқариш имконини берувчи янги қурилмаларни 
эксплпуатация қилмоқда. Ушбу қурилмаларни эксплуатацияси нисбатан фаол 
катализаторларни қўллаш, 5 МПа босимда хомашёни 2 с-1 тезлигида, таркибида 
50 ppm олтингугурт сақлаган, хомашё тезлиги 1,5 с-1 бўлганда 30 мг/кг 
олтингугурт сақлаган ёқилғи олинади. 
Бугунги кунда замонавий спецификацияда қўйилган талаблар мажмуасига, 
хусусан дизел ёқилғиси таркибидаги олтингугурт, ароматик углеводородлар 
миқдорига, зичлигига, қайнаш ҳароратига ва цетан сонига қўйилган талабларни 
бажариш жуда ҳам мураккаб вазифалар ҳисобланади. Биринчи навбатда нефт 
фракциялари таркибидаги олтингугуртли бирикмаларни мураккаб тузилиши ва 
гидротозалаш жараёнида турли хоссаларни намоён этишини алоҳида таъкидлаб 
ўтиш жоиз. Хомашё таркибида полициклик ароматик углеводородларнинг 
мавжуд бўлиши, ушбу хомашёни чуқур олтингугуртсизлантириш ва гидрирлаш 
жараёнини талаб этади. Полициклик ароматик углеводородларни моноароматик 
углеводородларгача селектив гидрирлаш орқали, дизел ёқилғисини цетан 
сонини 12 пунктгача ошириш ва сўнгги қайнаш ҳароратини 13оС гача 
пасайтириш имконини беради. Нафтен углеводородларини бир ёки икки 
ҳалқасини очилиши эса цетан сонини яна бир неча пунктга ошириш имконини 
беради.  
Ушбу ҳолатни таҳлил қилиш натижалари, барча муқобил ечимлар орасида 
гидротозалаш катализаторлари фаоллиги ва селективлигини таъминловчи 
технологияларни жорий этиш энг мақбулилигини кўрсатди. Агар бундай 
технологиялар хомашё таркибидаги олтингугурт ва азот миқдорини талаб 
этилган кўрсаткичларгача камайтирса, у ҳолатда ушбу технологияни 
деароматизациялаш қурилмаси билан комбинацион ҳолатда шакллантириб 
қўллаш мумкин.  
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Дунёда «ULSD» ёқилғи ишлаб чиқариш бўйича бир нечта жараёнлар 
ишлаб чиқилган. Уларнинг бир-биридан асосий фарқи, қўлланиладиган 
катализаторлар ва жараён шароитидадир. 
ABB Lummus Global Inc., Criterion Catalyst Company L.P. ва Shell Global 
Solutions фирмалари Syn-технологиясини таклиф этмоқда. Ушбу технология 
орқали таркибида кам олтингугурт, ароматик углеводородлар сақлаган, паст 
зичликли, юқори цетан сонига эга дизел ёқилғиси ишлаб чиқариш мумкин. Syn-
технология SynHDS (чуқур олтингугуртсизлантириш) ва SynShift/SynSat (цетан 
сонини оширувчи, ароматик углеводородларни тўйинтирувчи ва зичликни 
пасайтирувчи) жараёнларини ўз ичига олади. 
ABB Lummus Global Inc. Фирмаси томонидан таклиф этилаётган жараёнда 
кимёвий реакциялар Criterion Catalyst Company L.P. фирмаси томонидан ишлаб 
чиқарилган махсус катализаторларда тўғри ёки тескари оқувчи реакторларда 
ўтказилади.  
Бугунги кунда мавжуд бўлган бир ёки икки реакторли тизим схемани 
модернизациялаш ва турлича ўзгартириш имконини беради. Икки реакторли 
системада хомашё биринчи реакторда аммиак, олтингугурт ва енгил 
углеводородлардан тозаланиб, иккинчи реакторга берилади ва унда тоза 
водород реакторга ёки хомашё билан бир хил оқимда (тўғри оқимли реакторда) 
ёки хомашёга тескари оқимда (тескари оқувчи реакторда) реакция бориши учун 
энг қулай ҳолатда киритилади. Тескари оқувчи реакторлар қўлланилганда 
катализатор сифатида ноёб металлардан фойдаланилади.  
Жараён учун тўғри катализаторни танлаш ва уни қатламлар бўйича тўғри 
жойлаштириш орқали таркибида талаб этилган кўрсаткичлардаги полициклик 
ароматик углеводородларни сақлаган дизел ёқилғиси олиш имконини беради. 
Агарда жараён иккиламчи хомашёлар учун мақсадли бўлган чуқур 
гидрирлашни талаб этса, унда катализатор гидрирлаш компоненти билан 
промоторланиши ёки яна бир махсус гидрирлаш катализаторли реакторни 
қўшиш лозим. Бунда хомашёнинг ҳажмий тезлиги 1,5 с-1 гача пасаяди. 
SynShift/SynSat технологиясидаги тўғри оқимли ва тескари оқим 
конструкцияли реакторлар махсус ишлаб чиқилган катализаторлар 
қўлланилганда юқори кўрсаткичларни намоён этади. Criterion Catalyst Company 
L.P. фирмасининг сўнгги авлод катализаторлари DC-2118 (Co-Mo) ва DN-3110 
(Ni-Mo) CENTINEL технологиясини қўллаб ишлаб чиқарилган. Ушбу 
технология гидротозалаш жараёнида олтингугуртсизлантириш, азот ва 
ароматик углеводородларни камайтиришда катализаторни оптимал ишлашини 
таъминлайди.  
DC-2118 катализатори водороднинг паст парциал босимида (5 МПа дан 
паст босимда), DN-3110 – эса нисбатан юқори босимда ишлайди.  
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ExxonMobil Research and Engeneering, Albemarle, Kellong Brown and Root, 
Fina Research S.A. фирмалари биргаликда MAKFining Premium Distillates 
Technologies – PDT (UDHDS, HDAr) янги технологиясини ишлаб чиқишди. 
Ушбу технологияни қўллаб замонавий талабларга тўла жавоб берувчи дизел 
ёқилғилари ишлаб чиқариш мумкин. 
Ушбу технологияга мувофиқ, дизел ёқилғиси таркибида олтингугурт 
миқдорини 10 мг/кг гача камайтириш учун икки босқичли схема қўлланилади. 
Барча қурилмаларнинг биринчи босқичи – чуқур олтингугуртсизлантириш 
қурилмасидан иборат. Қурилмадаги қўзғалмас қатлам катализаторли ягона 
реакторда хомашёни тенг тақсимловчи ва яхши совутувчи патентланган жиҳоз 
қўлланилади. Олтингугуртсизлантириш реактори маҳсулоти енгил 
фракциялари ҳайдаш орқали ажратиб олинса, суюқ фракция унча катта 
бўлмаган реакторда полициклик ароматик углеводородларни миқдорини 
камайтириш учун, иккинчи босқич реакторида деароматизацияланади. Ушбу 
технологияларда хомашё сифатида тўғри ҳайдаш газойлидан бошлаб 
иккиламчи дистиллятларгача қўлланш мумкин.  
Albemarle фирмаси ултрапастолтингугуртли дизел ёқилғиси ишлаб 
чиқариш имконини берувчи, янги технологияларни қўллаб ишлаб чиқарилувчи 
катализаторлар сериясини таклиф этмоқда: STARS – KF-757 (Co-Mo), KF-848 
(Ni-Mo) ва Nebula – Nebula-1 (Ni-Mo). Nebula-1 катализатори юқоридаги 
катализаторларга нисбатан хомашё ҳажмий тезлиги юқори бўлганда ҳам, 
таркибида кам олтингугурт сақлаган дизел ёқилғи олиш имконини беради. 
KF-848 ва Nebula-1 (50:50) катализаторларни қўллаб водороднинг паст 
парциал босими остида (4,0-5,0 МПа) ва хомашё ҳажмий тезлиги 1,1 с-1 
маҳсулот таркибида олтингугурт миқдорини 10 мг/кг гача камайтириш мумкин. 
Агарда хомашё таркибида азоторганик бирикмалар кўп бўлган иккиламчи 
дистиллятлар миқдори кўпроқ бўлса (40% дан юқори), у ҳолатда жараён 
водороднинг ўрта ёки юқори парциал босимлари остида (7,0 МПа дан юқори) 
ўтказилади. 
Axens компанияси Prime-D технологиясини ишлаб чиқди. Бу технологияда 
исталган хомашёни қайта ишлаб замонавий талабларга жавоб берувчи: 
таркибида кам олтингугурт сақлаган, паст зичликли, кам полициклик ароматик 
углеводородлар сақлаган, юқори цетан сонига эга дизел ёқилғилари ишлаб 
чиқариш мумкин. 
Дизел ёқилғиси таркибида олтингугурт ва полициклик ароматик 
углеводородлар миқдорини талаб даражасига камайтириш ва цетан сонини 
ошириш учун бир босқичли жараён қўлланилади.  
Prime-D бошқа бир тури бу икки босқичли жараён бўлиб, бу бир босқичли 
жараёндан асосий фарқи ушбу технология паст босимда ўтказилишидир. Бунда 
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жараён биринчи босқичида олтингугуртсизлантиришни анъанавий 
катализатори, иккинчи босқичида эса – ноёб металли катализаторлар 
қўлланилади. Хомашё биринчи босқичдан ўтгандан сўнг, қурилмага буғлатувчи 
колонна қўйилади ва водород сулфид ажаратиб олинади. 
Prime-D технологиясида HR-500:HR-526 (Co-Mo), HR-538 (Ni-Mo) ва HR-
548 (Ni-Mo) катализаторлар серияси қўлланилади.  
Haldor Topsoe фирмаси «ULSD» ёқилғи ишлаб чиқаришни икки босқичли 
HDS/HAD жараёнини яратди. Ушбу жараён олтингугуртсизлантириш ва 
деароматизация қурилмаларини ўз ичига олган бўлиб, биринчи босқичда 
никелмолибденли катализатор, иккинчи босқичда эса ноёб металли 
катализаторлар қўлланилади.  
Ушбу жараён учун юқори фаолликка эга бўлган, гидтозалаш жараёни учун 
– TK:TK-555 (Ni-Mo), TK-574 (Co-Mo), деароматизация жараёни учун эса – TK-
908, TK-915 катализаторлари қўлланилади.  
UOP фирмаси томонидан дизел ёқилғилари дистиллятларини 
шаффофлаштирувчи MQD Unionfining технологияси ишлаб чиқилган. Ушбу 
жараёнда қийин йўқотилувчи олтингугуртли бирикмаларни чуқур 
олтингугуртсизлантириш юқори фаолликка эга кўп функционалли 
катализаторларда амалга оширилади. Жараён 3,5-13,8 МПа босим оралиғида 
амалга оширилади.  
Шундай қилиб, бугунги кунда юқори сифатли замонавий экологик 
талабларга жавоб берувчи дизел ёқилғилари ишлаб чиқишнинг қатор таклиф 
этилган технологиялари мавжуд бўлиб, ушбу схемалар асосан катализаторлар, 
реакторлар конструксияси каби кўрсаткичлар билан фарқланади. Бунда асосий 
эътибор хомашёнинг физик-кимёвий хоссаларига боғлиқ қаратилиб, жараён 
шароити эса катализатор ва хомашёнинг ҳажмий сарфига қараб танланади. 
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